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La presente investigación titulada, “Administración financiera de los recursos 
propios del personal administrativo de las instituciones educativas públicas, 
distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2014”, tuvo como objetivo principal 
Describir el nivel de conocimiento de la administración financiera de los recursos 
propios del personal administrativo de las Instituciones Educativas Públicas del 
distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2014. 
 
Se desarrolló una investigación descriptiva simple de diseño no experimental de 
corte transversal, empleando un enfoque cuantitativo, para medir la variable 
administración financiera de los recursos propios del personal administrativo de 
las instituciones educativas públicas se empleó como instrumento un cuestionario.  
 
El instrumento fue aplicado al personal administrativo que trabaja en las 
instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 
2014; por muestreo aleatorio estratificado. Se determinó la fiabilidad del 
instrumento aplicando el alfa de Cronbach obteniendo ,955. Se obtuvo cómo 
resultado que el personal administrativo tiene un conocimiento sobre la 
administración financiera de los recursos propios mayoritariamente medio con un  
59.64%, alto con 29.15% y bajo con 11.21%. 
 
Palabras clave: Administración financiera de los recursos propios, 















This research titled, "Financial management of own resources of the administrative 
staff of public educational institutions, district of San Juan de Lurigancho, Lima 
2014", had as main objective Describe the level of knowledge of financial 
management of the resources of administrative staff in state schools in the district 
of San Juan de Lurigancho in 2014. 
 
A simple non-experimental descriptive research design was developed cross 
section using a quantitative approach to measure the variable financial 
management of the resources of the administrative staff of public educational 
institutions was used as an instrument a questionnaire. 
 
The instrument was applied to administrative staff working in public educational 
institutions in the district of San Juan de Lurigancho in 2014; by stratified random 
sampling. The reliability of the instrument was determined using Cronbach's alpha 
obtained, 955. It resulted that the administrative staff have an understanding of the 
financial administration of the own resources mostly middle with 59.64%, high with 
29.15% and low with 11.21%. 
 
Keywords: Financial management of equity, Financial, Accounting, 























El presupuesto que se asigna al sector educación a nivel nacional se destina 
mayoritariamente al pago de remuneraciones del personal administrativo y 
docente; y en monto menor a la adquisición de bienes y prestación de servicios; y 
no es asignado directamente a las instituciones educativas; sino que se 
distribuyen a través de las Unidades de Gestión Educativas Local de su 
jurisdicción a través de materiales de escritorio, enseñanza, aseo, mantenimiento 
de infraestructura y adquisición de bienes de capital. 
 
Cada institución educativa tiene necesidades particulares y propias de acuerdo a 
su realidad local; es por ello que tienen la necesidad de tener sus recursos 
propios, saber cómo generarlos y administrarlos de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
 
Se plantea como problema de investigación el nivel de conocimiento de la 
administración financiera de los recursos propios del personal administrativo, 
planteándose justificaciones legales, sociales y prácticas. 
 
En el marco teórico se consideran conceptos de administración, administración 
financiera del sector público, de recursos propios, presupuesto, contabilidad y 
tesorería que servirán para la comprensión del enfoque de este trabajo. 
 
En el marco metodológico se plantearon las hipótesis, las variables, la 
metodología a emplear, la población, muestra y muestreo utilizado, el método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad del instrumento y el método de análisis de datos.  
 
Finalmente se describen los resultados obtenidos, la discusión de resultados, 
conclusiones y sugerencias obtenidas. 
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